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1. Prélèvement des moules (3 à 6 cm) entre 1 à 6m de profondeur. 
2. Pesés et mensurations (le jours même) 
3. Égouttage  
4. Dissection 
5. Minéralisation (HNO3 à 95°C/1h) 
6. Dilution (H2O Bidistilée) 
7. Dosages au Spectrophotomètre à absorption atomique 
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Figure 1: Concentrations métallique en fonction des organes.  







































































 • La filtration des particules en suspension.  
• La respiration. 
• L'excrétion.  
• L'absorption directe de métabolites (Pequignat, 1973). 
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Figure 4: Variations saisonnières des concentrations en métaux lourds dans les organes des moules 
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Figure 5: Variations saisonnières des concentrations en métaux lourds dans les organes de moules 
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Chaque métal suit un 
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 Les saisons hivernale et 
printanière  
Mytilus galloprovincialis (Bouthir, 2004; Boudjellal, 1998 ; Majori et al., 1978 ; 
Manu, 1995, Asso,1984) Mytilus edulis (Phillips, 1976 ; Amiard et al., 1986), 
Crassostrea gigas (Boyden et Phillips, 1981) et Macoma balthica (Bordin et al., 
1992).  
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